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FORSKRIFT OM FORBUD MOT FISKE ETTER SILD I 1989 I VISSE OMRA DER I 
TROMS, NORDLAND , SØR-TRØNDELAG OG I MØRE OG ROMSDAL. 
Fiskeridirektøren har 30. desember 1988, med hjemmel i § 11 , 
tredje ledd i forskrift om regulering av fis ket etter nors k 
vå rgytende sild i 1989 fastsatt ved kgl. res. av 23. desember 
1988 bestemt: 
§ l 
Det er forbudt å fiske sild i følgende områder i Troms f y lke: 
Ibestad og Salangen kommune r: 
a) Salangen, sjøkart nr. 80 innenfor en rett linje fra Ikarneset 
til Daniel sberget og derfra i en rett linje gjennom Mjøsund 
Lykt til fastlandet. Forbudet gj elder fiske etter sild me d 
not, garn, ringnot, trål og s nurrevad . 
Forbudet mot fiske etter sild i Salangen gjelder i kke fart o y 
som har tillatelse fra Kontrollverket i Tromsø eller fra 
salgslaget dersom Fiskeridirektoratets kontrollverk tillater 
dette. 
Gratangen og Lavangen kommuner: 
b) Lavangen, sjøkart nr. 77 (8 0), innenfor en rett linje mell om 
Svartnammeren o~ Lavangsnes . .forbudet gjelder fiske etter 
sild med not, garn, ringnot , trål og snurrevad. 
Forbudet om fiske etter sild i Lavangen gjelder ikke fa rtøy 
som har tillatelse fra Fiskeridirektoratets kontrollverk i 
Tromsø eller fra salgslaget dersom Fiskeridirektoratets 
kontrollverk tillater dette. 
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Det er forbudt å fiske s ild i følgende områder i Nordland fyl ke : 
Vågan kommune : 
a) Molldøra, sjøkart nr. 73 , innenfor en linje begrenset i syd a v 
en rett linje fra Nakken til Våtvikneset lykt og i vest a v 
rett linje fra Kjefsøy over hv it blink ved Kjefsøysflæsa 00 
v idere i sydvestlig retning til nordvestspissen på Lille Me lla 
(Kviga). Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, 
ringnot, trål og snurrevad. 
b) Austnesfjorden, sjøkart nr. 73 , innenfor en linje begrenset i 
syd av en rett linje fra Langhalmen lykt i sydvestlig retning 
til Helleodden. Forbudet gjelder fiske etter sild med not , 
garn, ringnot, trål og snurrevad. 
Forbudet gjelder ikke for landnotfartøy som har fått 
tillatelse fra Fiskeridirektoratets kontrollverk i Svolvær til 
a fi ske der. 
c) Øyhellsundet, s jøkart nr. 69 og 73 , innenfor et område 
begrenset i nordøst av en rett linje fra jernsøylen ved 
Slåttholmen til Korsnes og i syd av en linje fra Langhalme n 
lykt i sydøstlig retning over Kariskjærene til Kjefsøy. 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, tral 
og snurrevad. 
Forbudet gjelder ikke for kystfartøy under 90 fot som har fatt 
tillatelse fra Fiskeridirektoratets kontrollverk i Svolvær ti l 
å fiske der. 
d) Grunnfjorden, sjøkart nr. 69, "innenfor en rett linje 247 
grader rettvisende fra Kobbosstranda på østsiden av 
Grunnfjorden over Holmene til Kaurbakken på vestsiden a v 
fjorden. Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, 
ringnot, trål og snurrevad. 
e) Ulvågan, sjøkart nr. 69, i nnenfor en rett linje fra Fjordneset 
til Vedbergan. Forbudet gjelder fiske etter sild med not, 
garn, ringnot, trål og s nurrevad. 
f) Hopen, sjøkart nr. 73 , innenfor et område begrenset av en rett 
linje vestover fra Hopsneset via svartskjæret til Storøya. 
Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, tral 
og snurrevad . 
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g) Alterosen, sjøkart nr. 73 , innenfor en rett linj e fr a Reko \·s 
vestliggende punkt (odde ) i vestlig retning ( langs Klubben 1 
over j ernsøyl e (tidl. lysblink ) i ø rsvag hav n og v i dere i rett 
linj e til fastland i ø rsvag . Fo rbudet g j elder fiske etter s i ld 
med not, garn, ringnot, tral og s nurrevad . 
Tysfjord , Lødingen, Tjeldsund, Evenes, Narv ik og Sa langen 
kommuner: 
h ) Ofot fjorden og Tysfjord, sjøkart nr. 230 innenfor et omrade 
avgrenset i vest av e n rett linje trukket fra No rdøy nord fo r 
Tysnes til Rotvær fyr og v idere fra Rotvær fyr i en rett l i n j e 
til Hjertholmskallen, og a vgrenset i nord a v en rett lin j e fra 
Hjertholmskallen til Andklakkan s a mt fra Breiv ikneset til 
Ramnesodden. Forbudet gjelder fiske etter sild med not, garn, 
ringnot, trål og snurrevad. 
Hamarøy og Steigen kommuner: 
i ) Sagfjord, sjøkart nr. 68 innenfor et område avgrenset a v en 
rett linje fra Sirinesskallen til Gamalhausskallen . Forbudet 
gjelder fiske etter sild med not, garn, ringnot, trål og 
snurrevad. 
Forbudet i Sagfjord gjelder ikke fartøy som har tillatel se ti l 
å fiske fra Fiskeridirektoratets kontrollverk i Svol vær. 
Gildeskål kommune: 
j) Sørfjorden, sjøkart nr. 64, innenfor et område avgrenset i 
nord av en rett linje trukket fra nordspissen a v Røsøy ti l 
Hustadhammeren på Sandhornøy og i øst av en rett linje tru}:ket 
fra Moskeneset på Sandhornøy til sundsodden. Forbudet gjelder 
fiske etter sild med not, garn1 ringnot, trål og snurrevad. 
Forbudet mot fiske etter sild i Sørfjorden gjelder i kke fart o v 
som har tillatelse til fiske fra Fiskeridirektoratets 
kontrollverk i Svolvær. 
Vega kommune: 
k) Sølafjorden, sjøkart nr. 54, innenfor et område begrenset a v 
en rett linje fra Nepsundet over Våtv ikholmen lykt til 
Glemskjær, derfra v idere til Lammø, derfra rettvisende øst til 
Gullvågsjøen. Forbudet gj elder fiske etter sild med not, garn, 
ringnot, trål og snurrevad . 
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Det er fo r budt å fiske sild i følge nd e områder i Møre og Roms' tal 
og Sør - Trøndelag fylke : 
Aure, Halsa og Hemne kommuner: 
a) I Mj osundet, sjøkart nr. 219, innenfor en rett lin j e langs 
høyspentledningen mellom Roftøy og Ertvågøy og innenfor en reti 
linje fra Kalvik og rett sør over utløpet av Mjosundet . Forbud~ · 
gj elder fiske etter sild med not, garn, ringnot , trål og 
snurrevad . 
b) I Valsøyfjorden, sjøkart nr . 2 19 , innenfor en rett linje i 
sydvestlig retning fra Oddan til nordl igste punkt på Ytterneser 
og innenfor en rett lin j e fra Helgeneset til Skarvskjæret varde 
og derfra til kabelhuset på Otnes . Forbudet gjelder fiske ette r 
sild med not, ga r n, ringnot, trål og snurrevad. 
c) I Auresundet, sjøkart nr . 219, innen fo r en rett linje fra Husfe~i 
på Ertvågøy t il Sveholmen og i sør av en linje fra ytterste 
østligste punkt på Rumpen til ferjeleiet på Ervik . Forbude t on 
fiske etter sild i Auresundet gjelder ikke 
1. fartøy som nytter fas tstående garn 
2. landnotfartøy 
som har tillatelse til fiske fra Fiskeridirektoratets 
kontroll verk i Kristiansund N. 
d) I Vinjef jorden, sjøkart nr. 219, er det forbudt å fiske sild 
innenfor en rett linje fra Oddan til Brattset. Garn- og 
snurpenotfartøyer under 90 fot som har fått tillatelse fra 
Fiskeridirektoratets kontrollverk i Kristiansund kan fiske 
sild i følgende område: fra Oddan til Brattset og inntil en 
rett linje fra Hovdehammeren lykt nord til Børlidhammeren. 
Garnfartøy som har fått tillatelse f ra Fiskeridirektoratets 
kontrollverk i Kristiansund, kan fiske sild etter puljevis 
innseiling i følgende område: Fra en rett lin j e fra Hovdehamrne re n 
til Børlihammeren og til bunnen av fjorden . Det kan benyttes 
inntil 8 faststående garn pr. fartøy . 
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Forsettlig eller ua ktsom overtredelse av denne fo rs krift stra: r ~s 
i henhold til § 53 i lov om saltvannsfiske rn.v. av 3 . j uni l r 83 . 
§ 5 
Denne forskrift trer i k raft fra 1. januar 1989 og gjeld er t 1, 
31. desember 1989 . 
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